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SefiOr Capit~ general de la primera ~gi6n.
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 10 de ju-
lio último, promovida por el sargento del regimiento
lnfanterSa Inmemorial del Rey núm. 1, José Gon-
zálee Sane, en., stíplica de mejora de antigüedad en
su actual empleo, eJ, Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición del recurrente., en virtud
de lo dispuesto en la real orden circular de 29 de
marzo de 19'5 (C. L'. núm. 59). otorgándosele la
nueva antigüedad de l. o de marzo del actual, que es
la que le corresponde.
De real orden:lo dig.n a V. E. para su conocimiento
y demás dedos. Dios guarde a V. E. onichos dos.
Madrid 21 de octubre éSe 19'9.
nOlJiSllS
Excmo. Sr.: . El Rey (q.D. l,) se hlltrvido~ que
l. resl or4eD de 14 ele 1,I000o 6ltlmo (D. O. ah 181), poI
la que se pfOlqOYi6 al emplepdC aIMrU de la escala de (tea'-
va retribuida al ear¡ento Clel Orupo de fuenaa rqaIar.'badf.
lenas dc CCIda a6aL 3t D..Ram6D Barcia w.eo, le aatiend
fec:tificada al ti aentic10 de que la efectividad que corrapo....
SIda de lamlerla
ANTIOÚfOAD
res, D. Jos~ Mediante Quintana, en la instancia que
V. E. cursó.a este Ministerio con escrito de 1. 0 del
. mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle permuta de las cuatro cruces de plata del Mb-
rito Militar, una con distintivo rojo y tres con blanco,
que obtuvo por reales 6rdenes de S de abril de 1898
(D. 0.. núm. 74), 14 de octubre de '9'0, 21 de
mayo de 19'1 (D. 0.. núm. 119) y 31 de mayo 'del
mismo afto, respectivamente, por las de primera cl••e
de igual O,den y distintivos, con arreglo a Jo di.-
puesto en el articulo 30 del reglamento de la misma.
De real onten lo digo a. V. E. para su conocimieJJte
y de,!,'. e~eetos. Dios guarde ay. E. muchos aftos.
Madrad 21 de octubre de 1919.
TOVAJl
Setior Capitú general de la OctaVa región.
PARTE OFICIAL
,. ,
Excmo. Sr.: Attediendo. lo IOHdtado par el ofl-
dal tercero del Cuerpo Auxiliar de O,ficinas Milita-
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al-
férez (E. R.) de Artil1er¡a D. Julián González Me-
llado, en la instancia que V. E. cursó a este Ministerio
con escrito de 7 del mes ·actual, el Rey (q. D. 'gl.)
ha tenido a bien concederle permuta de la cr.u.z· de .
Jelata del M~rito Militar con distinüvo blanco, que
obtuvo por real orden de 9 de mayo de '9
'
7
(D. O. núm. 106), por la d'e primera c14se de igual
Orden y distintivo, con 'arreglo a lo dispuesto en el
articulo )0 del retl~Dto de l. misma.
De real orden lo digo a. V. E.. para sU conocimiento
y denb efectos. Dios guante a V. E. aruchos a60e.
Madrid 21 de octubre lk 1919. ,
.. Tova
SeAor Capitú ¡eaeral de las6ptiJa. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado. por el al-
f~rez (E. R.) de Infantetí, D. Pedro Escudero Gon-
zález, en la instancia qu*,. E. cursó a este Minis-
terio con escrito de 10 dél mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle permuta
de las dos cruces de plata del M~rito Militar, con' dis-
tintivos blanco y roto, que obtuvo por reales ór-
denes de 20 de noviembre de J 9<P y 28 de junio
de '9'3 (D. O. núm. 143), respectivamente, por
las de primera date de igual Orden y distintivos,
con arreglo a \o dispuesto en el artículo 30 del re-
giamento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de octubre de '9'9.
TOVAR
Sei\or Capitán general de la sexta región.
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de al interesado en su actual empleo, es la de 1.0 de junio 61-
timol en hlgar de la de 26 de juho siguiente que se le asignó
en dicha soberana disp&ici6n. .
De real orden 16 diiO a v; e. para ID conocimiento y de-.
mM dectOl. DiO' itW'de. V. e. muchoe aloe. Madñd 22
de octubre de 11M9. .
Tona
Señor Comandante e:entral de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Mañoa y dd Protectorado
en Marrutcos.
BKcmo. Sr.: El Rey (er. D. go) se ha servido
conceder el empleo de suboficial de la escala de re-
serva ¡rratuita del Arma de Infantería, como com-
prendido en la real orden circular de 22 de febrero
último (D. 00 núm. 46) y haber sido declarado apto
para él, al sargento D. Gonzalo de Murga Hugenin,
acogido a los beneficios del capítulo XX de la yigente
ler de reclutamien~ debiendo practicarlo durante
un mes en el regimiento de Infantería Sicilia nú-
mero 7, al que pertenece,. confonne a lo preceptuado
en Jra real orden de 18 de noviembre de 1914
(D. Q. núm. 260).
De real orden ~ digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 1 de octubre de 1919.
TOVAR
Setior Capitán general de la sexta región.
DELEGÁDOS DE ABASTfCIMIENTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido disponer que
el teniente coronel de Infantería D. Francisco Pardo A¡rudln,
diJponible tn esta región y deacmpeftando el cariO áe co-
mandante militar de El Pardo, cese en este cariO Yquede dis-
-ponible en la quinta re~ión por haber sido nombrado Inspec-
tor deltiado de abastecimientos de la provincia de Soria.;
De real orden lo di¡o a V. E. ~ar3 su c~noclmlento 'i de-
mú efecto.. Dios ¡uarde a V. E. muchos ai\os. Madnd 22
de octubre de 1910.
TOVAR
Sei\ores Capitaaes gecerales de la primera y quinta regiones.
Señor Intet'Vtntor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. . .
, '
I
bcJno. Sr.: El Rey (q. D. g,) se he servido disponer que
el capitú de InfaRterfa D. Enñque Cort& y Rodrfguez de
Llano, del regimiento de Castilla núrn. 16, quede disponible
en la Sfxta región por haber sido nombrado Inspector dele-
gado de abastecimientos de la provincia dc L02foño.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOs. Madrid 22
de octubre de 1919.
'. TOTo
".
~ Capitanes generaka de la pñmera y sexta regiones.
Seftor Interventor civil de Querra y Mañna y dd Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
f:mno. Sr.: El Rey (q. D. f.), per resolución fecha de 18
del mes actual, lit hl servido conferir' el mando ~e1 regimien-
to de CoYadODJI Ddm. 40, al corou~l de Infantería D. Ma-
.DUd BUT¡Uete LatY, qae desempeña el car¡o d. Oobemador
militar de TerucL
De ra1 ordea 10 dJeo • V. l!. pata n conocimiento '/ de-
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más dectos. Dios i1Wde a V. E. muchos años. .Madrid 22
de octubre de 1919.
TovAJll
Señores Capitanes ienerales de la prilllera y quinta re¡iones.
Señor Interventor civil de Guerra y Mañna y dd Protectorado
en Marruecos.
l .. ,: __
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha 15 del
m~s actual, se ha sel'Vldo conferir el mando de la zona de
Badajoz n6m. 5, at coronel de Infanterla D. Agusdn Gómez
Morato, y el de Comandante militar del Castillo de Mont-
o ¡uich, al del mismo empleo D. Manuel de la Gándara Sierra,
disponibles en la primera región y MelilJa respectivamente.
De real orden Jo digo a V. E. para su cODocimieato 1 de-
ms efectos. Dios 2UUde a V. E. muchO' aftoso Madrid 22
de octubre de 1919.
Tovu
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones y
Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Producidas tres vacantes de vocales en taJun-
ta facultativa del Arma, y con arreglo a lo preceptuado en el
artfculo 16 del real decreto de 25 de diciembre de 1912 (Co-
leccidn Legislativa núm. 254), el Rey (q. D. g.) se ha servido
di!poner que desempeñen dicho cargo y en iolUlles condicio-
nes que los que anteriormente lo ejerdan, los coroneles de
Infantería que se expresan en la siguiente relación.
De real orden 10 digo a V. E. para llU conocimiento y de-
mb efectos. Dios ¡uarde a..V. E. muchos ai\os. Madrid 22
de octubre de 1919 ••
TOVAll ,
Seftor Capitán ieneral de l. pñmera rei!ón.
R~lIu:ldn l/fII " cit.
Coronel, D. Hilari6n Martfnez Santo!!, segundo jefe de la See-
ción de Infanterla de este Ministerio.
Otro, D. Antonio Dabán Vallejo, primer jefe del rti!miento
de León, 38.
Otro, D. Leopoldo Saro Marrn, fdem fd. del Rey, l.
Madrid 22 de octubre de 1919.-Tovar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer que
]o~ alféreces de ]nfanterla (E. R) D. José No¡aleda Sedas, del
batallón Cazadores de Reus núm. 16 y D. Pedro Ortiz Garda,
del de Arapiles núm. 9, cambien entre sí de destino, con arre-
gto a los preceptos del articulo 11 de la real orden circular de
28 de abril de ]914 (c. L núm. 74) y tos de la de 6.de febre-
ro dd año actuat (D. O. D6m. 31).
De real orden lo digo a V. E. para fU conocimieD!o y de-
más dectos. Dios guarde a V. e. muchO' año$- Madrid 22 de
octubre de 1919.
Señores Capitán general~ de la cuarta región y Comandante
general dt Ceuta. ,
Señor Interventor dvil de Ouetra J Marina J dd Protedorado
en Marruecos.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el aIf~rez de Infanterfa (E. R.) don
\'jcente Aced Martinez, del regimien~o Espa&l núme-
ro 46, ·pase destinado al cuadro de Larache y pre~
sus servicios, en comisión, en el regimiento expedl-
c:1oaario de Infanterla de Marina, percibiendo sus
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haberes con cargo al cap,ftulo 12 del presupuesto del
Ministerio del citado ramo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de octubre de 1919.
TOVAR.
Señores c!pitán general de la tercera región y Co-
maódante general de Lanche.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
de Alós y Rivero, el Rey (q. O. r.), oon arrCilo al real decreto
de 2 de agosto de 1889 (e. L núm. 362), ha tenido a bien
concederle la vuelta al servicio ac:tiv••, por llevar más de un
afi~ en dicha; situación, quedando disponible en la misma
región hasta que le corresponda ser colocado, según dispone
la real orden circular de 9 de septiembre de 1918 (e. L ná-
mero 204).. .
De real orden.l0 digo a V. E.l.ara su ,onocimiento y de-
más efectos. DIOS 2uarde a V. . muchos añOL MUrid 22
de octKbre de 1919.
Tovu
Sej'lor Capitán general de la primera región.








y Marina y del
Sel\or Capitán general de la cuarta
Sell.Or Interventor civil de Guerra
,Protectoradó en Marrueeos.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo cele-
brado entre la Junta económica del séptimo regi-
miento de Artillería ligera y. el ajustador provisio-
nal D. Manuel Zoyo González, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar a dicho individuo ajustador
de Artiller:a para el expresado regimiento, asignán-
dole en el empleo que se le confiere la antigüedad
de 17 de septiembre próximo pasado, fecha en que
terminó los tres meses de prácticas reglamentarias.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos all.Os.
Madrid 21 de octubre d,e 1919.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo cele-
brado entre b Junta económica del séptimo regi-
miento de Artillería ligera y el ajustador provisio-
nal' D. Renán Fernandez Urdiales, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien nombrar a dicho individuo ajustador
de Artilletía para el expresado regimiento, asignán-
dole en el empleo que se le confiere la antigüedad
de 16 de septiembre próximo pasado, fecha en que
terminó los tres meses de prkticas reglamentarias.
De real orden lo digo! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 21 de octubre de 1919.
TOVAR.
Sel\or Capitán general de la cuarta regi6n.




Señor Capitán general de la cuarta región.




C¡,culiu. EXcmo. Sr.: Vistas las instancias 'promo-
vidas por los oficiales de la escala de resérva retri-
buida, retirados con arreglo a la ley de 8 de enero
de 1902 y comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el teniente D. Emilio Francos González y
termina con el alférez D. José Garcla Jimeno, en soli-
citud de que se les conced<1 el empleo honorffico supe-
rior inmediato, como comprendidos en el apanado t'I)
de la base 8.' de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petición de los interesados, concediéndoles
el empleo que a cada uno se le señala, con la anti·
güedad de la última fecha citada, en virtud· de lo
dispuesto en la real orden de 20 de diciembre último
(D. O. núm. 289).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1919.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la relación inserla a continiIación de la real orden de 14 del
mes aClual (D. O. núm. 233), por la que se nombóa S"creta-
rios de causas de e,a región a varios sargentos de Infanterla,
se entiende rectIficada en el sentido de que el del mismo em-
. pieo, ('.arlos López Rodrígue%, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII núm. U, que en dicha relación figura, es Carlos
Blanco Rodrlguez, del batallón CazadOres de Barcelona nú-
mero 3.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
octubre de 1919.
Setior..•
Madrid 21 de octubre de 1919.-Tovar.
--Yl1ELTAS AD SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme a lo sa.Iidtado por el capitjn de
tCablDerf.I, supemlUDermo liD saddo al e6ta reri6a, D. Jaime
BANDERAS Y ESTANDARTES
E:tcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
8 del mes actual, referente al ofrecimiento hecho por
el alcalde constitucional de Córdoba, de un estandarte
adquirido por suscr.pción popular, con destino al cuarto
regimiento de Artilleria pesada, y solicita autoriza-
ción para que en nombre de la expresada capital
pueda donar dicha insignia al indicado Cuerpo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que V. ~.
acepte en nombre del Ejército el expresado estm-'
darte, que deber' ser de los colores nacionales, ha-
ciéndose cargo del mismo <lOa toda la solemnidad os-
tensible. Es asimismo la voluntad de S. M. dé V. .E.
las gracias etl SIl real aombr'e a la autoridaid de re-
ferencia, para que llegue a conocimiento de los ve-
anos de la meucionada poblaci6n.





Teniente. D. Emilio Francos González•••••••• Capittil.
I» Antonio Gilabert Orech •..•..•• (Alfúez •• .. Enriqu~ Iglesias Suñares .••..••. Teniente.» VenaDCO Biasco Delgado •..••.» José Oarda Jimeno ..
. I ,
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'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. lINcho. aftoso
'Madrid 2Z de octubre de 1919.
TOVAR.
Señor.Capitán general de la segunda región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFiCACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha '9 de septiembre
próximo .pasado, promovida por el maestro armero
de segunda clase D. Ramón Alvarez Alonso, con des-
tino en el regimiento de Infanterla Tenerife nú-
mero 64, en súplica de que se le conceda abono de
medio sueldo de su empleo correspondiente al tiem-
po que prestó !lervicio en la sección de ametrallado-
ras del batallón Cazadores de Fuerteventura núme-
ro 22, el Rey .(q. D. g.) se ha servido desestimar Ja
petición del recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita. con arreglo a lo que determina la
real orden de 20 de enero del afio actual (C. L. nú-
mero 29).
De real orden 10 digO' a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 21 de octubre de 1919.
:rOVAR




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en '1 de abril último, promovida¡
por el comandante de Ingenieros D. Miguel Domen-
. ge Mir, disponible en esta región, en súpplica de
que se le declare apto para el ascenso al 'empleo in-
medi~to y le sea éste concedid(), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 8 del mes actual, ha tenido
a bien acceder a la ¡petición del recurrente· y declararlo
apto ,para el ascenso, por· considerarle incluído en los
preceptos del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. '95) y real orden circular de. 4 de
febrero de '919 (C. L. núm. 59).
De real orden l() dig~ a V. E. para su ronocimiento
y' demb efectos. Dios guarde a V. E. mu,:hos años.
Madrid 22 de .octubre de '919.
TOVAR
Seiíor Capitán general de la primera región.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y ·del ,prptectorado en Marruecos.
DOCUMENTACION
Circu/Ju. Excmo. Sr. 1 ,En vista del escrito que el
Capitán general de la primera región dirigi6 a este
Ministerio en 23 de abril último, haciendo presente
que el jefe de Propiedades de Badajoz interesa que
por la Comandancia de Ingenier<?s de la misma plaza
le sean facilitados los plano~ y documentos relativos
a 'las fortificaciones y edificios militares, con ob-
jeto'de tener al corriente el historial de cada uno
de ellos, el Rey (q. D. g.) ha .tenid,~ a bien 'disponer
que por las Cólílandancias de fugenferos sean laci:..
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Jitados a los jefes de Propiedades los datos que é~
tos interesen relativos a los inmuebles' propiectm
del Estado afectos a servi~iQs militares, limitados,
en lo que a fortificaciones se refiet'e, al perímetro
y superficie de las mismas; siendo cargo, por una
sola vez. al capítulo· 6. 0 , artículo único de la Sec-
ción 4.- del .presupuesto de obligacion~ de los De-
partamentos ministeriales, el importe de los gastos que
origine la obtenci6n de copias de los documentos exis-
tentes en las referida~ Comandancias, y al capitulo 7. 11
artlculo 5.l! de la misma Sección. el de los que por
las Jefaturas de Propiedades se reclamen y por las
mismas deban ser autorizadas, de documentos de que
hayan sido facilitadas otras con anterioriqad.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde! a V. E. muchos atlos.




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de arreglo
de cubierta de los hangares del Aeródromo de Ge-
tafe, que remitió V. E. a este Ministerio con escrito
de 15 de !leptiemhr.e próximo pasado, el Rey (que'
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las obras que comprende se ejecuten por ges-
. tión direeta, debiendo ser cargo su importe de 6.050
pesetas a la dotacjón de los "Servicios de Aero-.
náutica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios f'uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid ZI de octubre de 1919.
TQVAR
Sel'lor Director de Aeronáutica Militar.
Sel'loT Interventor ciivl de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de terraple-
nado en las calles y solares no urbanizados en el
Aeródromo de Cuatro Vientos, que curs6 V. E. a
.este Ministerio con escrito de 1 S de septiembre pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que las obras !le ejecuten por
gestión directa, debiendo su importe de 24.900 pe-
setas ser cargo¡ a la dotación del .Servicio de Aero-
náutica».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios gUar<ie a V. E. muchos a60s.
Madrid :z 1 de octubre de '9'9.
TOVA"
Sei'ior Director de Aeronáutica Militar.
Selklr Interventor civil de Guerra y Marina yilel
. '¡Protectorado en Marrueoos.
_.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exano. Sr.:· Visto el presup~sto de ampliaGIÓft"
dei depósito de vfveres del regimiento de Infantetila
Navarra núm. ~S. en el cuartel de la Panera, de
Lérida, que remitió V. E. a' este Ministerio con es-
crito ,te 9 d~ agosto último, el Rey (q. D. g.) ha
t.éDi~ a bien aprobarlo. disponiendo que. las obras .se
eJeeut~D por gestión directa, como rotirprendidas eD




Sedor Capitán general de la cuarta r.egión.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
el número l.Q del articulo 56 de la ley de Adminis-
tración v Contabilidad de la Hacienda pública ·de
1.0 de fulio de 1911 (C. L. núm. 128), y sea cargo
su importe, que asciende a 2.260 pesetas, a la dota-
-ci6n de los "S'ervicios de Ingenieros». ,
De real orden lo diga a V. E. para su. conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíOs.
Madrid 2 I de octubre de 1919.
TOVAR.
Seflor Director general de la Guardia Civil.
Setlores ,Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Exc.o. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de ese Cuerpo Mariano González Morqui-
llas, en súplica de que se le conceda de abon0pol1
entero, para efectos de retiro, doble plus y premios
de reenganche, el tiempo que permaneció con licen-
cia ilimitada por exceso de fuerza; y teniendo en
cuenta 10 resuelto en distintos casos an'logos, entre
otros el que hace referencia a la real orden de 16
de octubre del afio anterior (D. O. núm. 235), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
reconocer al interesado, y para exclusivo efecto tie
retiro, caso de efectuarlo en el empleoo que hoy dis-
fruta, el abono por entero del tiempo que permaneció
en situación de licencia ilimitada, o sea desde el
31 de octubre de 1895 hasta ello de marzo! de ,1896.
De real orden lo digO¡ a V. E. para su¡ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde! a V. E) muchos a~s.
Madrid 2 1 de octubre de 19 19.
TOVAR
Señor Director general de la.~ Guardia Civil.
SCfiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
. 1~1. 'd IE.xcmo. Sr.; Vista a lnsta$lcla pr.oIDüVS a por e
cabo de ege Cuerpo Santiago Garcfa Expósito, en
súplica de que se le conceda It sea de abono por en-
tero. para efect08 de retiro y lloble plus de reengan-
che, el tiempo que permaneció con licencia ilimitada
por exceso de fuerza: teniendo en cuenta que el in-
teresado fué dcstinadQ a cuetp'o activo en 6 de DO-
Excmo. Sr.: - Vista la instancia promovida por el
sargento de ese Cuerpo Francisco iFernández Molína,
en súplica de que se le conceda de abono pol1 entero,
para efectos de retiro y doble plus de reenganche, .
el tiempo que permaneció con licencia. ilimitada por
exceso.de fuerza¡ ;. y teniendo en cuenta que el tiempo
comprendido entre el 26 de abril de 1889 y 16 de
febrero de 1891 no fué servido en parte. alguna.
puesto que permaneci6 en depósito p,.ara cubrir va-
cante, cuando la hubie'ra, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido desestimar el abono
de este tiempo, puesto que no le es válido ni aun
para efectos de retiro; y por lo que respecta al
tiempo comprendido desde el 6 de septiembre de 1893
h.lsta el 16 de febrero de 18940 le será reconocido
como mitad y para efectos de retiro solamente, 110
sirviéndole de precedente la real orden de 16 de
octubre del pasado año (D. O. núm. 235), por ser
un caso particular fundamentado en la real orden
circular de 15 de julio de 1911 (C. L. núm. 142),
puesto que se diet6 para que los sargentos del Ejército
y de Infantería de Marina que hubiesen disfrutado
licencia ilimitada antes de su ingreso en filas; pu-
dieran alcanzar los veinticinco aflos de servicio para
el haber de retiro.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde¡ a V. E. muchos aíWs.




Señor Director general d.e la Guardia
Se1iOr Presidente del Consejo .SUp"remo
1 Marina.
Seccl6n de IDstruttl6n, reclutamIento
. vcuerDOS diversos
ABONOS DE: TIEMP.Q
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente (E. R.) de ese Cuerpo, D. Bartolomé Sáll-
chez Estaún, en súplica de. que se le reconozc:an y
abonen en su documentación el tiempo que le co-
rresponda por su permanencia en las operaciones
de Mindanao y Melilla, en los años 189 1 y 1893
al 1894; Y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
real decreto de 21 de -iu.lio de 19°0 (C. L. núm. '158),
que hizo extensivo el de l.O de septiembre de 1897
(C. L. núm. 235) a las fuerzas que tomaron parte
en la campatla de Mindanao, y lao dispuesto también
en el real decreto de 26 de abril de 1894 (C. L. nú-
mero 108), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido reconocer al interesado los si-
guientes abonos de tiempo: desde el 5 de agosto
al 15 de septiembre de 1891, y desde el 21 de no-
viembre de 1893 al 31 de marzo de 1894, fecha. ésta
en que se dió por terminada la campaña.
De real orden lo diga a V. E. para su¡ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid ;ZI de octubre de 1919.
TOVAR
Setlor Director general de la Guardia Civil.
Sel\or ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de ese Cuerpo Antonio Miranda de la PeBa,
en súplica de que se le conceda de abono por! entero.
para efectos de retiro y doble plus de reenganche,
el tiempo que .pennaneció con licencia ilimitada por
exceso de fuerza; y teniendo en cuenta que la real
orden circular de· 15 de julio de 19 I 1 (C. L. nú-
mero 142) dispone que a los sargentos del Ejército
y de Infanterla de Marina; se les abone por entero! el
tiempo que permanecieron con licencia ilimitada para
dexclusivo efecto de retiro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido reconocer al in-
teresado, al sólo beneficio de rétiro, el abono por
entero del tiempo que permaneci6 en la indicada si-
tuación, y comprendido entre el l. Q de diciembre
de 1892 y el 14 de octubre de 1893.
De real orden lo digq a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJIos.
Madrid 2 I de octubre de 1919.
© Ministerio de Defensa
23 de octubre de 1919
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Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Señor .presidente del Consejo 'Supremo de Guerra
y Marina.
DESTINOS
Sellor Capitán general de la .primera región.




SCoor Capitán general de la primera región.
Setíores Intervefttoe civil de Gúerra 1 Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia lile Sanidad Militar.
~xcmo. Sr.: Conforme elln lo propuesto por el
Director de la Academia de Sanidad Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a .bien disponer que el coman-
dante médico D. Silvano EscribtaDo Garda, aseen-o
dido a dicho empleo por real orden de 4 del mes
actual (D. O. núm. 224), continúe prestando sus ser-
vicios, en comisión, en el mencionado centro de an-
señanza, hasta la terminación del presente curso, por
tener asignada dage en propiedad y GOmO comprendido
en la real orden circular de 21 de diciembre de
1917 (D. O. núm. 288).
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos .al\.os.
Madrid 21 de octubre de 1919..
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director de la Aca-
demia de Sanidad Militar, interesando sea rectificada
la real orden circular de 27 de septiembre pr6ximo
pasado (Do O. número 220) por la que se concede
el empleo de alférez alumno de la mencionada Aca-
demia a los 34 opo~tores aprobados, en la que por
error de la misma aparece equivocado el Aombre
de D. Ramón Rodrlguez de Mata, el Rey (q. D. go)
se ha servido resolver de acuerdo con 10 propuesto.
y disponer que dichá soberana disposición se entienda
rectificada en el sentido de que el verdadero nombre
el C<lmo queda expresado, y no Tomb, como en aque-
lla ~igurao
De real orden 10 di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\os.
Madrid :z 1 de octubre de 19 [9.
en sóplica de que se le oonceda de abono POtl: entero.
para efectos de retiro, los dos meses y cuatro dlas
de licencia que disfrutó estando en filas; y teniendo
en cuenta 10 dispuesto en la real orden de 16. de
mayo de 1913 (D. O. núm. 108), el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con 10 infOf"mado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido recono-
cer al interesado como de abono, para los efectos
que solicita, el tiempo que estuvo con licencia, y
comprendido entre el 31 de julio y 5 de octubre
de 1890.
De real orden 10 digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M¡¡drid ~ 1 de octubre de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo' Miguel Fernindez. Canedo,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo Nicolb Victorio Serrano, en
súplica de que ge le COfIceda le sea de abono, para
efectos del doble plus de reenganche, el tiempo que
sirvió en filas después de cumplir los tres anos de
obligatoria permanencia j teniendo en cuenta que el
i.nterendo ingresó en cuerpo activo en 7 de marzo
'de 1893 y en Igual fecha de 1896 debió cumplir
los tres aftos de actividad; pero como quiera que en
6 de septiembre de 1895 empezó a disfrutar ·Ia li-
cencia ilimitada, y con ella estuvo hasta el 27 de
marzo de 1896, o sean seis meses y veintiún días,
que no pueden ser abonados para el doble plus de
i:~enganche, hay que aumentar, por tanto, a la ·fecha
de 7 de marzo de 1896, en que debió cumplir" los tres
años de licencia, y resulta el 28 de septiembre de
este t11rimo año la 'fecha de permanencia en filas
para los tres años de efectivos servicios; y teniendo
también en cuenta lo resuelto en casos análogos, en-
tre otros a los que se refieren las reales órdenes
de 13 y 2 [ de febrero del pasado año (D. O. nú~
meros 37Y 43), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha serVido reconocer al recurrente
como de abono, a los\ fines que solicita, el tiempo
comprendido entre el· 28 de septiembre de [896
Y el 21 de octubre de t898.
De real orden 10 digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de odubre. de [9[9.
. ~ TOVAR
Señor Diredor general de la Guardia Civil.
Sefiores ;Presidente del nsejo Slipremo de Guerra
y Marina e Intervenroi- civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
~ . ~
TovAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefior .presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
viembre de 1898, causando alta en el regimiento de
Infantería Africa núm. 2 en 1.0 de diciembre, y
sin incorporarse quedó con licencia ilimitada. en cuya
situación permaneció hasta el 9 de febrero de 1899,
que se incorporó a su cuerpo; y considerando, asi-
mismo, que la analogía que el recurrente pretende
etciste entre su caso y el resuelto por real orden
de 16 de octubre de 1919 (D. O. núm. 235) no le
puede ser aplicable, puesto que esta disP.Dsición se
fundamenta en I~real orden circular lIe 15 de julio
de 1911. (C. L. núm. 142), dictada en exclusivo
beneficio de los sargentos del Ejército y de Infan.
tería de Marina para que puedan alcanzar los vein-
ticinco año.> del máximo haber de retinJL y como quiera
que el interesado no se encuentra en esas condiciones,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido desestimar su petición, por carecer de derecho;
debiendo anotársele en su filiación, y sólo para efec-
tos de retiro, la mitad del tiempo que permaneció
en aquella situación, desde ell.o de diciembre de 1898
al 9 de febrero de 1899. .
De real orden 10 digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 I de octubre de 1919.
© Ministerio de De ensa
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Excmo. Sr.: Conforme oon lo propueste por el
director de la Academia de Artillería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el ro-
mandaRte de dicha Arma D. Juan Sidro Herrera, as-
cendido a este émpleo por real orden de 4 del
actual (D. O. núm. 224), continúe prestando sus ser-
vicios, en comisión, en el citado centro de enseñania.
hasta la terminación de los exámenes extraordinarios
del mes de septiembre. con arreglo/' a lo preceptuadq
en el artículo 22 del real decreto de 1. 11 de junio de
1911 (C. L. núm. 109).
De real orde¡¡ lo digo. a V. E. pañ su oonocimient.
y demb efectos. Dios guarde a V. E. m_chos aftoso
Madrid 21 de octubre de 1919.
TovAR
Señor Capitán general tle la séptima región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Artillería:
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el director
de la Acad~mia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de dicha arma D. Ricardo Guevara y
Lizaur, ascendido a este empleo por real orden de 4 del ac-
tu<l1 (D. O. núm. 224), continúe prestando sus servicios, en co-
misión, en el rderido centro de enseñanza hasta la termina-
ci6n de los exámenu extraordinarios del mes de septiembre,
con arreglo a lo preceptuado en la real orden drcular de 21
de diciembre de 1917 (D. O. núm. 288).
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento '1 de·
más efectos. Dios RUarde a V. E. muchOl año.. Madfld 21
de octubre de 1919.
Toya
Señor Capitán ¡eneral de la s~ptima re&f6n.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina ~ del Protecto-
rado en Marrueco. y Director de la AcademIa de Artillería.
~
Excmo. Sr.; Nombrado por real orden del Ministerio de
la Gobernación de fecha 6 del actual, teniente del Cuerpo d.:
Seguridad en la provincia de B~rcelona el del mismo em-
pleo (1:. R.) de la Guardia civil, D. José Igualada Jiménez, el
Rey (q. D. g.) se h. servido disponer que el menCIonado ofi-
cial quede disponib e en la cuarta re¡i6n y afedo para habe- ,
res al 2J.O Tercio.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. '1::. muchos años. Madrid 21
de octubre de IlJl9.
TOVAll
Señor Director general de la Guardia Civil.
~eñores Capitants generales de la lIegunda y cuarta regiones e
Interventor civil de Gueml y ~na y del Protectorado en
Marruecos. .
PA$S A OTRAS ARMAS
f!xcmo. Sr.: Vista la instancia que curSÓ V. E. a este Mi-
n.~erio en 18 de julio último, promovida por el alférez del
rClimiento de Infanterfa\ielilla núm. 59, D. Jo~ Leseduarte
GOIlÚlez, en súplica de que se le conceda el derecho de prio-
ridad para solicitar el ingreso en la Guardia Civil, fundando
su petición en que por error o falta de tramitlción en su do-
cumentación, no ha si do promovido oportunamente al em-
pleo de teniente; teniendo en cuenta que la real orden de 23
de agosto 'de J91l (C L. núm. 172). especifica tenainante-
ment: que los tenientes de Infantería y Caballería no pueden
solicitar ingreso en 1J Guardia Civil hasta pasida la primera
revista de comisario en el empleo, y que con todas las instan-
cias fedudas en el mismo mes, se forme un grupo, en el que
se dé prelación para figurar en.~I, según 1.. bases que fija; y
cunsiderando, dimismo, que de accederse a lo solicitado
lIC faltarfa a la mencionada disposki6n, y lIC darla lugar cOn
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ello a rec1am'lcioncs postmores de los que lIC creyeran pos-
terttados por el recurrebte, el Rey (q. D. a:.!,. de acuerdo con
lo anformado por el Consejo Supremo de uuerra y Marina,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por care-
cer de derecho a lo gue sohcita.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conooRlÍento J de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos altos. Madrid 21
de octubre de 1919.
Señor Comandante general de Merilla.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Director general de la Guardia Ovil.
;PREMIOS DE REENGA~HE
Excmo. Sr.: Vista la insti\ncia promovida por el cabo de
ese cuerpo Ramón Pacz Rubio, en súplica de que se le con-
ceda retrotraer sus compromisos de reenganche a la fecha en
que cumplió los seis años de servici ') en filas, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informad!) p-:>r la Secci6n de Intervención
de este Ministerio y teniendo en cuenta lo dispuesto ~n la real
orden d~ 13 de JUDio de 1907 (C. L núm. 96), ha tenido a bien'
disponer que los compromisos de reenganch.: que contrajo el
inh:resado el ],0 de f~brcro de tos años 1910, 1914 Y 1918,
le sean retrotraidos, respectivamente, al dia 4 de junio de 1909,
1913 Y 1917, careciendo dI: derecho a los deven20s no perci-
bidos, por haber prescrito con arreglo a lo que determinan
los artículos 25 y 31 de la vigente ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de octubre de 1919.
:rOYAR
Seior Director general de la Guardi~ (¡ivil.
Sefter Interventor clvU de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL .'
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida po~ D. Prancis-
co Bermeja de las Peñas, vecino de Valdelaguna, provincia de
Madrid, en solicitud de que le sean devuelt..slds I.~ pesetas
que deposit6 en la DelegacIón de Hacienda de la provi!1da
de Madrid, según carta de' pa~o núm, 88, ex.>edida en 30 de
julio de 1919 para reducir el tiempo de servicio en filas de su
hijo Dionisio Bermeja de l. Peñas, soldado del re¡imiento
Cazadores de Treviño, 26.0 de Caballerfa; tenie.1do en cuenta
que el intereiado se halla comprendido en la real orden de 16
de agosto ú'timo (D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g,) se haser-
vido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que ef~ctu6 el depósito o la
persona apoderada en forma legal, s~ún dispone ~l articu-
lo 470 del rtglamento dictado para I(a ej~cuci6n de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demis
efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de
octubre. de 1919. '
.Tov~
Señor CapitAn general de la cuarta región.
--SUELDOS, HABERES Y GRATI.FICACIONFb
Excmo. ir.: El Rey (q. D. g.) se ha s~rvido conceder a los
ofi(!jales de Carabineros comprendidos en la siguiente rela-
ci6~t que comienza con D. Ramón Torres Ruiz y termina con
D. urbano Ballesta Lorente, la ,gratificaci6n anual de eftctivi-
dad que en dicha retación se expresa por ba1larse cttmpren-
di<Íos en el apartado b) de la base 11.1 de 111-=1 de 29 de ju-
nio de 1918 (C.[L núm. 1(9), debiendo percibirla a partir
de la fecha que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo. V. E. para su conocillliento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añOli. Madrid 21
de octubre de 1919.•
Sellar Dirtctor lencra! de CarabÍ1tr:s.
Seiior Interventor civil de Ouerra y Mario1 y del Protectora-
do CIl MarruCCOL
Teniente •... D. Ramón Torres Ruiz , .
A1f~rez ..... • Vicente Chuu Marto.. • • . . .. . .. . • .
Otro........ ) Miguel Cortés Cortés ; ,
Otro.. • . . . .. ) Angel Peña Navarro •.............•....•.
Otro.. •.. • Engenio Mufioz Almagro .
Teniente..... • Francisco liUalada Oonzález.••.•.•....•..
Otro........ • Pedro Estradera Zapater...•..•..........
Otro........ • Franrisco Oarda de la Vega .
Otro.. .. . • Urbano Ballesta Lorente .
I
empezar el abono
Pesetas. Motlyos ~I~ Afto.
500lp ., o500) Oí un qumquenlo .....•..•.••• 1. julio •• 1919.
~\por llevar 25 años.de servicio, . .. 1.- agosto 1919.
2.100'
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Madnd 21 de octubre de 1919. TOVAR
. SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el comandante,
de la Guardia Civil con destino en la Comandancia de Za-
mor~, D. Ulpiano Blanco Domfnguez, el Rey (q. D. g.) se ha
servIdo cor:cederle el pase a supernumerario Eln sueldo en
las condiciones que determina el real decreto de 2 de ag¿sto
de 1889 (C. L. numo 362), debiendo quedar adscripto el cita-
do jef.: a la subinspecciÓn de las tropas de la 8~ptirna re¡jón
en atención a fijar su residencia en Salamanca. '
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento ~ de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 21




.E.xcmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las co-
mIsIones de que V. f.. di6 cuenta a este Ministerio en 20 dejunio último, desempeñadas en el mes de mayo anterior por
el personal comprendido en la relación que a continuación se
inserta, que comienza con D. José Orbaneja Castro y conclu-
ye con Eusebio Gómez Vallejo, declarAndolti indemnizables
con los beneficios que sei\a1an 105 arUculos del reglamento
que en la misma se exprelan, modificado por el apartado d) de
la base 11.- de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L n6m. 169).
De real orden lo dilO a V. e. para su conocimiento y finCli
conslil1ientcs. Diol ¡uarde a V. f. muchOl años. Madrid
14 de a¡osto de 1919.
SelIor Director general de 1.1 Ouardia Civil.
eftorcs Capltárt ¡eneral de la séptima rerión e Interventor
dvU de Guerra y Marina y del Protectorado en ManuecOl.
seftor C.piUn ¡eneral de la .~ptima rCiÍón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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II;:~:I:: - -- --2S mayo. 191~
1 Idem. 1919 2S Idem. 19'~
1 idem • 1919 2S idem o 191~
8ldem. 19
'
9 10 ldem. 191~
8 ldem • '919 10 idem. 161~
8 idero. 19'9 10 idem. 19 19
1 idem. 19
'
9 3 idem • 191~
1 idem. 1919 31 idem. 191~
29 idem. '919 31 idem. 19 19'
2 idem. 1919 4ldem. 1919
2 idem. 1919 4 idem. 1919
21
1dem
'1 1919 4 idem. 191~19 idem. 1919 31 idem. IglS
1 idem. 1919 31 ldem • 19 19
1 idem. 1919 S idem , 19
'
9
6 idem. 19 19 12 ldem • 191~
13 idem • 1919 19 idem • 191~
20 idem. 1919 26 idem . 191~
27 idem. '1919 31 idem. 191~
19 idero . 19 19 31 idem. 191~
2 idem. 1919 2 idem. 1915
28lidem. 1919 31 idem. 1919
7 idem. 1919 31 idem. 191~
8 i<tero . 1919 3
'
ldem. 191~
2 idem. 1919 2 idem. 191~
I¡idem. 1919 31 ídem:. 1915
Ilídem o 1919 14 ldem. 191~




1919 13 tdem.. 19~5
1 idem, 1919 13 idem.. 1919
2 idem • 1919 3 idem. IglS
Ilidem ~ 1919 2 idem. 1919
10 J 11 dem •••• Segovia ••••••••••••••• Vocal de lacomisióllmixta
10Y 11 dem Avila Observación de inútiles
condicionales ...••.•••
» Eustaquio Herrero Escuder 24 Idem •.•• Med.in. del Campo •.•••• Conducir caudales .••••••
•
• Artaro López Despret..... 24 ldem •••• Zamora , ••.••• , •. Vocal de la comisión mixta
» Arturo March Castreaana •• 10 J 11 Idem •• o. Madrid••••.•.. o•••....•. Tomar parte en concurso
• hlpico ••..•••••.•••••.
) Manuel Balmorl DI.I .••••• 10 Y 11 dem •••• Idem•••••••••.••.•••••.. Idem ••........••••••.••
) Juan Rodrfguez MartineJ .•• 10Y 11 Idem •••. ZaragoA ••..••.•••••..•. Idem .•••••... , .••••..••
• Ramón de Mier y Pudo•... 10 Y1I Idem ldem ldero , .••.•
» Eulogio Domlnguer Asensio 24 Cáceres. Plaseocia............... Conducir caudales •••••.•
) Samuel Oilate Reinares. • • • S I alladolid Medina del :ampo ••.•••• Pas.ar revista administra·
tlva •••••.••••• "•••••.
14.· reg. Art.a UgeradelCapit4n •• o'
campaila •••••••.••• ,
ldem ••••• o•••••••.•• /Cap. m~.•••
ldem ••••••• o••••••• 'IOtro .......
Idem •.•••••••••••••• Teniente ••.
, I-U- ,1--
Parque Art.- Valladolid Car1táD ••••• D.Jo~ Orbaneja Castro ••• "'l;-"'S~~l'valladolid! ~ '/'
Idem •••••••.•••••••• M. taller I.a » Conrsdo Sánchel CatalAn .• =i~~ ldem .•. Pinar de Antequera (Valla-1Reconocimiento de cartu-l
ldem , Obreroaven. ~~: dolid) l cherfa Mauser.· •.•• , ••
t.jado •••• »Fernando Galiana Alonso •• ' ~~, ldem... 1\. '
Reg.lnf.-Toledo, 3S.· T. coronel.. ) AntonioPr.d.Caldevilla.,. 10 1 11 mora .• Ciud.dRodrigO.••.•••.•. \AsisHrcomopres1dente yt
Idem Capitán Jos~ !.atorre Oonzálel 10 Y 11 Idem Idem..... vocales en consejo de
Idem ••..•••.••.••••• Otro ••.•• '.. »Jo~ Terrero Rodrlguel. • •. 10 Y11 dem •••• ldem., ••••••••.••••..•• .l guerra .•.•••••••••••.•
ldem ••••••••••.••••. Teniente ••• »Nicanor Ollneros Crespo... 24 dem •••• ~jar y Ciudad Rodrigo ••• Conducir caudales •••••..
ldem., ••.•.•.•••••••. Tente. m~. »Antoulo Crespo AivareJ '" 10 Y 11 dem •••. Salamanca............... ocaldela Comisión mixta
ldem •.••• ' •••.•••••• Capitán..... »Jos~ Alonlo de la Riva .• ' •• 10 Y 11 dem .••• Puebla de Sanabria ..•..•• Practicar diligencias judi
ciales ..•....•••..••••.
Idem ••••••••••••••• Otro....... »Gerareto Nieto Hernándel.. jar •.•• SalamaDc••.••.••••• ' ••.• Asistir a un consejo de
guerra ...•.••..••••• · .
» Ladlslao Cuadrado S'nchel. dem •••• ldem ••.•••.••.••••••.. o Idem •••••. '...••.••••.•
) li'raDcisco Ramos P.rdomin· •
go.~ 10 Y11 dem ldem , .•• ldem .
G b • l M Balb allad l'dlVanos puntos de la cuencalAsistir al viaje estratégicO() &. rle 01lno uena •• 1°111 01 ., d
, media del TalO......... e 19 19 .
»Jeremlas Rodn(Uel GoDÁ- I IL 11
lel •••••••••••.•••••••• 10111 dem •••• Sa1amanca ••••••••••••••• I~ocal ~elacl?~i~ión~i.xtal.
) Felipe D_ueilas VUlalb••.•. o 10 1 11 dem •••• ~~~:).~~~~~~~~.(~~I~~~)C~~:.~I~.~~I::~I~~ ~l~l.t~~(
» Gregario AguUar. .. .. • 10 Y11 dem.,.. Idem Idem ..
» Francisco Maldonado •••••• 10 Y 11 dem •••• Idem••.•• , .• , •••••••..•. Idem .•........••..•••• ·
» Manuel Lópel Fuentes. • • •• 10 J 11 Idem.... ldem .•••.••.••• , ••..•.•• Idf'm .•••••.. , .••••...•.
) Ausiblo RuiJ Maestre ..•••• 10 Y11 dem •••• IdeiD••..•••••••.•••.•.•. Idem ••.••••.•••..•.••••
» BenipoFeroándel Corredor 10 y 11 tdem ••.• Varios paotos de la región Viaje estratégico de 1919
» Carmelo Berrocal Mardo... 24 alamanca Ciudad Rodrigo ••.•••.•.• Conducir caudale!!l •••.••.
» Arturo Manriqqe Sanl .••• o 10 y 11 VaUadolid Puebla de Sanabria (Zamo-
ra). • .• ••••••••••••••. Reconocer una procesada,
Rq. Ioí.a Isabel 11,32. Teniente •••
ldem ••••••••••••••• Otro •••••••
Idem •.••••• ,....... M&ez •••••
ldem ••••••••••.•.••• Teniente .••
ldem ••••.• ' •..••.••• Otro •••.. :.
Idem •• ' •••.•••.••••. Cap. m~d•.•
Zona de SaJamanca .•.• Teniente •••
Colegio de SanUago •• Cap. m~d •••
Zona de Valladolid •.• Teniente••••
Reg. Lanc. de Farnealo,
5.° Cab.a ••••••••• Cap. m~do"
dem , Capitán ..
Idem •••••••.• , •••• o' Teniente •••
Idem •••.•• , ••••••.•• Otro •••••••
lbem ••••••• , •..••.•• Alí&ez .••••
Zona de C4cerea•••••. ¡Teniente ••.
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. {O",y~to"otOriOO do lo,
Intl!rv. mil. 7." región. Comisario 2.' D. Alfredo Ramón Laca •••••• Madrid ••
senicios y Comisarla de I mayo. 20 mayo. 1919 2010Y 11 aceres. . .. .. .. .. .. . .. . • ~er;a de la plaza y pro- 19 19
V1DCla ............................ •
Idem ..••............ Otro. t ••••• • Enrique Osset Yajardo ••.•• 10Y)1 Salamanca Ciucb.d Rodri&o y Bl!jar••• IIPasar revista administrativ3f1 I idem. 1919 S idem • 19 19 5
ro'''''' ol oficio' ,,' d.h.tervencíón D. RamÓn
Idem ..•.•.•••...•... • W mismo •.•..•....••••..•• 10Y 11
Miró Noriega, la ~nter- idem. 1919 24 idem. 19 19 3Idem.. ... Idem ................... vención de los servl- 22
. cías de Intendencia e In-
Id., ....•........... Oticial 2.°... D. Ram6n Miró Noriega •..•••
I genieros ••.••.••.•••.•
10Y 11 Vol.....nd Sol,...."', Ciud,d RO"';raen.... ""go do lo. '010- idem. idem. 1919 •
Reg. Caz. de Albuera, go. ~jar y zamora. • • • • riores servicios. • . • • . •. 20 19 19 3 1 12
16.· de Cab.......... Capitán ••••. • Francisco Villarejo Garcta •• 10Y 11 Salamanca Belda.. . . .. • ••.•...•.•/Instruir diligencias ..•• "'112 idem. 1919 13 Idem. 1919 2
Idem •••.••..•....... Altl!res ••••• • Julio Gonl!les GuJmán .•.•. 10Y 11 Idem •••. Madrid....... ••.•• " Asistir al concurso h!pico. I idem. 1919 14 idem. 1919 14
• , tormar parte del tribunal
Idem ••• ó·····l······ Capitán ml!d. • Rafael Criado Cárdena ....• 10 Y 11 ldem •... ATiJa ~.. .. • .. . .. • .. .. .. • ml!dico de la Academia 13 idem. 1919 31 idem. 1919 19de Intendencia •.••••••
Jl1rldlco Militar. • •••• T. auditor l.' I Juan de Orbe y OÓmCl Bus- ,
tamante •••...•..•••••• 10Y 11 Valladolid ~udadRodrigo.••....... Asistir consejo guerra .•. 8 idem. 1919 10 idem. 191Cl 3
Intena mil. 7.· región. Coronel. •.•. • Mauricio Sánchez y Jiml!neJ.
Idear ................. T. coronel •• ) ·Francisc. Calvo Lucla ••.•.
Idem .•••.••••.••.••• Comandante. • J086 Marcos Jiml!neJ ..•.••• . ,
Idem •.•.•••..•.••••.• Otro .•••••• I Salvador Garcla Dacarrete •
Idem ••.•.•..•..•.••. Capitán •.•• • Jacinto VázquCl López .••.•
Idem .•••••..•••••..•. Otro •.••••. • 086 MIlrUn Urbina ••.•..••
Idem ••••.•••••••••• Otro ....... • ElI'iIio Elice9Jiml!neJ .•••••
Idem .•••••.•••••.••• Otro ....... '. Angel Goicoechea Arce .••• tl"''''''' Viaje de prácticas genera-(Idt'm •••.•.•..•.••••. Teniente. •• • Carlos Shelli Ecbaluce •••.• b~P Avila •••• Ar6valo ..••....... ' .... les que previene el ar- 5 idem • 1919 12 idem. 1919 8Idem •••..... " ...•. Otro........ • Jaime Jiml!nez de Varo y ;"t:l::>~ tfculo 100 del vigente re-\
Vald68 .................. l!Qg'" glamento de Academias.
Iclem .•.•••••.•.•.. ~. Otro •••.••. • Fraocisco Calvo Mayoral ••. -. -1
Idem ...••.....•.••.• Comte. m6d. • Joaqutn Arechaga Casano-
va ••••••••••• t •••• tI
Idem ..•.. l" ••••••••• Capellán 1.°. • Alejo Fern'ndez OcaranA •
Idem ...•••.•....•.•• Vet.o 2.0 •••• ) Pedro Carda GómeJ ..••••.
Idem •• tI' ••••••••••• Ml1s. mayor. • Román de S. J086 Redondo.
Idem ••.••.•••••••••• M.o umero •. • EUII Alba Beltr'n .•••••••• r""" ,.......". dOlIdem •••••••••.•••••• Alf6rez • .. .• • An¡el Guerraa Garrido ••••. 10 Y1I :Valladolid venta de caballos de la 1 idem. 2 idem. 191ClCiceres • • • • • • . • . • . . • .•• Comandancia de Carabi· 1919 2
neros ..•••.•• '" ••
, t"dO<'O nomp" do "'-~
Idem ............. ~. • El mismo. ,; ................ 10Y lJ ~dem .... • ballos 4." comisión del 9 ídem. idem. 191~ 21Vanos puntos •.••• .••.. 2.0 Establecimiento de 1919 31
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slidem .119191 ulidem .1191~




3 idem. 19 191
3 id~lIl . 1919




24 idem. 19 19
24 idem. 1919
2 idem. 1919
Iotend.- mil. 7.- región, Teni~nte •.. D. ,Pedro Cascar Briega ..•...• 10 Y 11~.Rodrtgo Salamanca•. '" .•••.••••. Cobrar libramientos .•.•.
Idem •••.••.•.....••. In.te divisi6o. » Luis Garela Acui'la ••.•.•• '. 10 Y11 atladolid Varios pUDtoS ••••.••••••• Revistar servidos en las
plnas de la región .....
fdem •••••.•••.••.••• Comandante. t Tomás Gutiérrez Valdecara. 10111 Idem •••• ,Idem •••.•••••.••.•••••• Idem id. como ayudante
de campo •••• l ••••••••
Idem •••. Idem id.'de la regi6n •.••• PaSAr revista a la regi6n .
ldem Idem Idem como ayudante de
campo ••••••••..•••••
Idem ••.••••.•••••••. \Comandante'l» Antouio Ferrer de Miguel •. 10 y 1I Id.m •••• Idem ••...••••.••...•.•. Idem ..••.....•....•.•.•
dem • • • • • • • • • • . • . . •• Otro •.••.•• • José Reigada RodrIgues. . •. 10 y 11 dem.... Idem •.•.•••.••..... , ••.• Idem como jefe de EstadO
Mayor .••..••.••••..•.
~Excmo. Sr. D. M.riano Salcedo Iguales servicios que losIdem .••••.•.•••••••• T. general .. ( y Pérez 10 y 11 ldem •.•• Idem •••••••.••••••••.•. anteriores
Idem ;. T. corene! •• D. Enrique O~~~e~M;~~a::: 10 y IJ Idem Idem............ .. Idem ::::::::::::
Ide Comandante.• Antonio Ferrer de Miguel.. 10 Y11 ldem .••• Idem •••.....•.••..••••. Idem .••••.•.•...••.•••.
fdem ••••.•••••••... Otro.. •••• t José Reigada RodrIgues. . •• 10 y 11 ldem.... ldem •••••.•.•••..•••••• Idem •••••...•.••.••.••.
Zona Zalllora •••••••.• Teniente... t José Churriaque Romero.. 24 Toro •.•• Zamora •••••••••.•.••••. Conducir caudales .•.•.•
\ ~;::-!'IJ ¡Viaje en prácticas genera-I.• S.... { . les que previene el ar-Academia IntendenclA.IHerrador 2..1 » Juan Terr6n Fern'ndez ••. ;!:'~ ~,Avlla .•.. Arévalo .••..••••••.••••• ticulo 100 del reglamen., ~?h: l . lo de Academias •••.••













Excmo. Sr.? El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien disponer
que por las fábrical militares de sub,istencias expresadas en
larel.ción que se inserta a coutinu-ción, se efectúen las reme-
las de barina en In cantidades y alos establecimientos de In-
tendencia que tambi~n le detallan, con objeto de cubrir las
atenciones del servicio y «puestos reglamentarios, debiendo
afectar a los capltulos 7.° y 5.°, art. 1.. -Subsistencias», de
las secciones 4.- y 12 del presupuesto vigente, los gastos que
se ori¡inen por cODStcuencia de estas remesas, según se re-
6eran a la Penlnsula, BalWC5 y Canarias o a las plazas de
Amca. '
De real orden lo di¡o • V. f. para IU conocimiento 'J de·
mAs efectos. Dios guarde I V. f. mucbos aflOl. Madrid 21
de octubre de 1919.
. TovdI
Señores CapitaD~ generales de la quinta y s~ptima regiones,
Baleares, Cananas y Comandantes generales de Melilla,
Ceuta y Larache.
Señores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Directores de las FAbricas militares de
.ubsistencias de Zaragoza, Valladolid y Pedaflor.
~




.. la Sublea'daria Y secdoneI de este MiDiItcdo
y ele 1M Depeodendn ceneralea
Madrid 21 de octubre de 1919.~Tovar.
•••
SaOa '11reed6a de lera.llm
I!I Jefe de la Seccl6a.
AfJredo Martlnez
~ÚI&¡ÓIl que se cit.
SargatOl maestros ele banda
Ferm{n Modrego González, del regimiento Galicia, 19,
al de Navarra, :3S.¡ 1
Juan Jimeno Pelleje¡o, del t-atallón Cazadores Al
fonso XII, 15, al regimiento' de Galicia, 19.
Cabo! de cornetas
,pablo Rubio Remacho, del regimiento Alcántara, S8,
al de Gerona, 22.
Cabol de tamborea
.Fermín Nevot Domenech, del regimiento Galicia, 19,
al de La Albuera, 26.
Manuel Genov~s ,paez, del regimiento Ferro1, 65, al
de Las .Palmas, 66"
Ricardo Hidalgo Marcos, del regimiento Zamon, 8
al de Ferrol, 65.
Leonardo J. CeleiroPi~iro, del regimiento Prin-
cipe, 3, al de Zamora, 8.
Madrid :12 de octubre de 1919.-MartíneL
C¡"uúv. Reuniendo las condll::iones prevenidas ea
la real orden de :34 de febrero de 1894 (C. 11. nú-
mero 51), los cornetas y tambores que se expresan
en la siguiente relación, se les pr9Jllueve al empleo
de cabos de cornetas y de tambores, respectivamente,
con destino a los cuerpos que también se relacionan,
cuya alta y baja tendrá lugar en la próxima revista
de comisario. .





Circuúv. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los sargentos maestros de banda, cabo de
cornetas y cabos de tambores que figuran en la si
guiente relación, pasarán destinados a los cuhpos que
en la misma se indican, verificándose el alta y baja
correspondiente .en la próxima revista de comisario














ESTADO JIAYOR CENTRAL DEL FJERCITO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder la gratificación anual de 1.500 pesetas a partir
de 1. 11 del corriente mes, al teniente coronel de In-
genieros destinado en el Servicio de Aeronáutica Mi-
litar, •. Cesáreo Tiestos Clemente, por hallarse com-
prendido en el artículo 2. 11 del apéndice núr:gero 2
del reglamento aprobado por real orden de 10 (le abril
de 1913 (C. L. núm. 33) y en la de 29 de julio de
19 18 (D. O. núm. 168), como encargado de todos
los taUeres del ,Parque central de Aerostación.
De real orden'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos dos.
Madrid 2 t de octubre de 19 t 9.
TOVAIl
Sedor Capitin general de la ',primera región. I
Setl.ores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Gue~ y Mari~ Y del Protectorado en Ma-
rrllecos. .
Zarago- Valla- PeA&-I D dolld Aor
. QI. lIlA. QI. mi. Qa. IDa.
---1-------.11--
S.a •••~••IParque Int.a Zaragoza.... 1.400
'7.a •••••• Parque Int.a Valladolid... •
B lear \ldemid. Palma de Mallorca. 500
a es ')Jdem íd. Mahón. . . . •.. • . 900
r ·' )Idem id.Sta. CruzTenerire
..........nas •)Idem id. Gran Canaria •••
Vdcm id. Melilla .
Ama .•. )Idem id. Ceuta .
,Idem id. I...-ache ••......
1
INSTRUCCIO.N
JUlele 4e la 8eolII6D.
Alfrtdo Martlrre%.
. Terminada la edición de las e lmpresiolloc y no-
tas 11 su~eridas de la lectura de las memorias de ins-
trucción de los cuerpos 'de Infanterla, y tambi~n la
correspondiente a los de Caballerfa. en el do úl-
timo, redactadas por este Estado Mayor Central, se
ClU'sall par.a mayor comodidad directamente a los C.
pitanes generales, Comandantes generales de Ceu-
fa. Melilla y Laracbe, Generales de las divisiones y
brigadas y jefes de los cuerpos de dichas armas, para
que, conocidas de todos. pueda servir lb bueno que se
ha realizado, de estimulo, ejemplo y orientación, y
remediados los errores y defectos cometidos.




. ReÚl&Ü1I1 qu SI! di.
A cah.. *' cornetu
Tomás ,Pallizl> Fern6nde¡, del regimiento de ACrica,
68, al mismo.
Miguel ¡Paredes Carmona, del de. C6rdoba, 10, al
de Alcántara. 58.
Félix Maicas villarroya, del de Otumba, 49, al de
Navarra, 25.:
A caboa ele' tadtore8
Tomis Ma-rtin Díaz. del regimiento Vad Ras, 50. al
del .Frtncipe, 3.
Emiliaao Raarirez Rivero, del de Bail~n, 24, al de
Galicia, 19.
J~ .Fereirl> Brea. del de Tarragona, 78, al del
,príncipe, 3.
Madrid 22 de octubre de 1919.-Martfnez.
© Ministerio de Defensa
D. 0 ..... 239 23 de'óttaIIn *1910 301
Sealn dllrllDerla
AUTOMOVILISTAS'
Circular. De orden del Excmo. SeiXIr Ministro de
la Guerra, pasíUJ a prestar sus servicios de mecánicos
oonduetores automovilistas a la cuarta Comandancia
de tropas de Intendencia, el cabo de obreros filiados'
José Zapata Ramirez, de la cuarta Secci6n afecta al
,Parque regional de Artillería de Barcelon.a y el obre-
ro filiado Mariano Carralero ,Provencio, de la tercera
Secci6n y destacado en el ·Parq.e de Artillería de
Cartagena, sin causar baja en sus respectivas sec-
ciones.
Dios guarde a V ... muchos años. Madrid 21 de
octubre de 1919. •
el ).,1., d., la Secd6n,
losi Ramón Ceballas
OBREROS FILIADOS
Circu.úu. De orden del Excmo. Sel'ior Ministro 'de
la Guerra, los obreros filiados de las secciones y.
pelotones que se expresan en la adjunta relación,
pasan a prestar sus servicios en concepto de destacados
a las dependencias que en la misma se indican, por
haber terminado las prácticas reglamentarias de ins-
trucción en los cuerpos que se mencionan.
Dios guarde a V... muchos aJios. Madrid 21' de
octubre de 1919.




Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera
y cuarta regiones e Interventor civil de Guerra










Dependencia .. que ..-
UD a pr.tar .na lem-
cioe en ooncepto de
deatacadoe
Joaqufa MartÚl Romero .•..••••.••..•
Manuel' Ramos Pkhardo •..... I ••••••
J08~ Gonúlez Chamorro .........••...
FrandlCo Garcla Capaeete •.....•...
FranclllCo Sivianes Montea. . .. . ..•.•
Julio Alvarez Gonú,lez •••.•••........













Com." Art.· de: El Ferrol . . • . . .• ••









Madrid :11 de octubre de 1919.-Cebollos.
-------...._----$ltdOD dllallJllem
DESTrNOS
CircuÚll'. El Excmo. Seflor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 8 de julio de 1'912
(D. O. nlÍm. 153), pase destinado a la sección de
tropa de la Academia de Ingenieros, en vacatlte que
de su clase existe, el COrneta del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, Bernabé Redondo Araul'o, ve-
rificándose la correspondiente alta y baja en a pró.
xima revista de comisario.
Madrid 17 de octubre de 1919.
El Jde .d., 'a Seed6a,
Francisco de !.Afom.
DInUIOD IlDeral de la GUardia L1III
:ASCENSOS
Para cubrir sesenta' y ocho vacantes de sargento que exis-
ten en e11nltituto, concedo dicho empleo I los cabos que se
expresan en la siguiente relación, que comienza con Alejan-
dro Herranz Oaraba116n y termina con D. Juan Blázquez Iz-
quierdo, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los mis antiguos, debiendo disfrutar la efectividad que a
cada uno se les asigna.
Los carone1es subispectores de los tercio, y primeros Jetes
de comandancias exentas, dispondrán el alta y baja respecti-
va en la próxima revista de comisario del mes de noviembre
en los destinos que tambi~n se expresan.







.0.... Colllandancl.. d~.. que penen_n J)ja _. Uo .. que IOn dea11Dacse.
-
INFANTElUA
Guip6teaa ..........• Alejandro Hemas Garaballón... • ..• ~oelODa••••.•..•.•.
Córdoba••••••••••••• Juan Carrero Mullos •.••.••••.••••.•• Granada .............
SaDtauder .......•..• Jo~ Valor Madu•.•••...•....•..•..• Barcelona ••.•••••••••
.I'III'ftJOlla •.•...•...• JUlO PnUlODOIa MarIa! .•••••.••••••.••• Idem .•• ~ ..............
TerueJ .....•....•.•• o~ Sidro Sos ••••.•..••.•..•••••••.• GerpDa ••••••••••••••
Ovieclo .............. Jaime Jl'errer Roca................... ~ona•••••••••.••
Avil••••.•.... _••..•• Angd Alvarea Marttn .•.••..•.•.••••• anaCORa ...........
Toledo •.•.••••..•••• ~rónimoVqu Jim~eJ •••••..•••.•• I nobre. 191~lHaeIva ••••••••..•••. FOeste........ ...••.• uall PI' Riyes •.•••••••.•.•.•.•••..• ¡Barcd orJOSo.ooa ••••••••••••
León................ eodoeio de JUIDI MartIoea ••..•••••• lC;erona ••••••••••••••"
{a~Il •••••..•••••..••• Antonio GUa Romere••••..••.•••.•. ~p ..............
dem •••.••••••••. '. •• Jl'rancllCO Contrera Hoy•••••.•.••••.• Hl1elva,•••.•••••.••.•
Bargos •...••....•••• jl100 Gil Gdemes •••.••....••••..•..• Valencia •••••••••••••
Oriedo •...•.. - •.•.•• Florentino A1balate S4nc:hea .••••.•••• C'db•.....•.•...•.••
Viacaya •••••••••••••• GlIillermo Alpuru A¡uirre ••••••••..• Taf'raIODA •••••••••••
Valladolid ••••••••••• Te6filo SeDdiDo Buatülo •.•.••••••••• Huel..,•.•••o ••••••••••
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Badajoz•••••••.•...•. Pedro Ordóñez Oarda •••••••.•••••.•
CABAu.ERIA
S.e T~rcio , Ismael Cid Obiol "
MurCia •• , ••..•...... Franciscú Cano Hern!ndez •••.•.•. : •.
VaUadolid .•. '" .•... Agustlo S.inchez Medlna .••. " ••••••
14.0 Tercio.•..•. ' •.•. Eulogio Ufano Lozano .•••..•••.••.••
Idem •••••...• oo' ••• Antonio Martfnez Blanco •••.•••••...•
Cádiz •..•.•..•..•. Manuel NI1i1ez Cuecas •••...••.••••.
Ja~. • . • • • . . . .. Eladio Garda Madn .•••......•.•.••
Idem ••....... . Jos~ Iim~nez Ramlrez •.••••••••.• " ..
Córdoba ....•........ Leopoldo Pujo Alonso ........••••...
Bilbao........... ... Balbino Echeverrfa Echeverrla
14.° Tercio••..•....•• IIdefonso Fraile Hern~ndez•••••• '" ..
ZaNgoza ..•.•...... " Félix Pomeda Escarpa .•...••••......
Marruecos •••••.••••• Manuel Ellas Góme¡ •.••.•.•••......•
M.drid...... ~ •••••..• Antonio SAnchez Sinchez (4.°) .....•.
Golfo de Guinea ..•... Fernando Galván GÓmez.••.•........
Guardias Jóvenes Cristóbal Recuerda Jim~nez ..••.....
Sevilla •..••.•.. , los~ Expósito GordIllo .....•.....•..
14.0 tercio fosé !llanco Martlnez........... . ..•.
2/.0 idem ••.....•.... Gregario Durán Simón ..•~ ..•••.... ,
14.0 idem ••.••.••...• Serviliano Aparicio Casado ..••••.•.•"
Tarragona .•••..•.•.• loaquln Simó Bio-ea ..••.••...••.....
Burgos ••••.•••. . • • • Pantaleón Rodríguez Diez.. . • • . .. .,.
14.0 Tercio••••...•... ~icolás Barrio Incógnito., .
Bilbao ••••..•.••.... l!:ugenio Garda Gumilla .••••.•..•.•.
Bad.joz ••.•.....•... los~ r.ris Fullana .••.•••.. •• •• .,.
jaén .•••••••.•.•.•••. Vicente Andrés Ortiz •.•.••••••••••••
Burgoa •••........•• , Emeterlo González Sed.n.... • •••••
jaén .•••••••....•.... Franciaco C.bo de Diol ...•••••..•.•
Bad.joz .••••..••....• Franci~co ExpÓIIlto Cantos •••••......
5.(1 Tercio •....•...•. luan Manj6n A:onllo .•••.•••••••••..
Toledo •••••.....•.•. Benito Richarte Chocano .•••••..••...
Zaragon.. • • • • . • • . . • .. Segundo Pa&tor Hentando ••••...•.•
Idem •.• • •••...•... ""rancisco Larros. Ralla. ' •••.••.••.•.
Marruecos... . . •• Rafael Ramfrez Jfménez••••••••••...
Oviedo ••..........•. Seg.JOdo Diez Valbueoa •• • •••••..••.
Madrid •••••...•..• '.' J08~ Tomé Sáncbez •• • •••••••..•••••
jaén ••••••..•..•••. " Diego Contreras Marc:l~al. • • • • . . • . •. .
rdem • • • • . . • . . . • • .• • Luis del Moral Yea.res ••.••••.•...•.
Burgos " •••••.••.. Nicolb Prieto Oard••••••••.•••..••.
14.· Tercio ••.••••••. Julián Arriero Celada .•.••. '" ., .•...
Valladolid ••••••••••• Aurelio Martfo Antonio .••.••.•..•...
14.0 Tercio •.••••.•.. Teodoro Ortega Sánchez ••••.•.•...•.
Coruda •.••••. '.' ..... Antonio Castadeda Fidalgo • • . •• . •..•
Sevill. ••.••... . ..• Rafael P.iez Fern.indes.•.•••.......•.
14.0 Tercio.......... llddonao Alfaraz Pedraz ..••.•.•.....
ValhJdolid •....•. ' .•. IIdefo.so Cashih:da Martlnez .
Marruecos .••••••..•. Fernaodo Anguita Colomo •.•• •. .,.
Córdoba ,Juan de la Cruz López .
Bad,joz••••.••.••...• Tiburcio Monje Panizo. . . •• . .••.••..
14.° Tercio •••••....•• Teodoro earazo Blanco '••••.••.•..
e.tdiz .•.•••••••••••• D. Juan Blbquez Izquierdo .•......••.
I1






ldem ••••••• '.•....••. \












Golfo de Guinea •••...
Z 1.0 Tercio ..•........










S.· Terelo ........ '"
la~n .•• "••••......•..•
Bad8joz. .• • .•..•. , ..





















"Canarias. • . • .. • . • • •. 11
Para cubrir ciento cineuenla vacantes de cabo ~ue existen
en el Instituto, concedo dicho empleo a los guardIas que se
.apresan en la SIguiente relación, que comienza con francis-
co 06mez Ribas y termina con Román Merino Oonnlez, los
cuales son los primeros de la... lisia-escalafón de elegibles y
«uncn las condiciones ngtamentarias para obtener d ascen·
so, debiendo disfrutar la efectividad que a cada uno se Jes
asf¡na.
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los coroneles subispectores de los terdos y primeros je-
fts de comandancias exentas, disPQndda el alta y baja res-
pectiva en la próxima revista de comisario dd mes de no-
Tiembre, en los destinos que también se explesan.












en que llaUAU bala
como pardlu
INF'ARTERIA
Málaga •••••..•....•. Francisco Gómez Rivas ••••.•••.•••••
Cáceres •..••.••••••. Josl Palacios Pire,; ••••••••.•••• ' .•••
Toledo •••••••.•••.•. Bernabi AncíJlo Roddguez ••••••...•.
Murcia ••..•...•.... , Francisco González Moya •••••..•.•.• ,
Comaa ••.. " .• , ..... Juao Alvarez CasaL ••••••••••••••••
E!lte ••••••••• : ••.••. Norberto Sierra Margalejo •••••••.•.•
8egovia••••.......... Franclsco Arrans Pecharromin •••.••
Ciudad Real .•.••.•. ' Claro Herrera Rubio ••••••.••.•..•.•
Zaragoza•••.......... Pablo Gómez Civera, •••••..•...... ,
Idem ••.••••......•.. Honorino Aguirre Mijangos .•.......•\
Milaga .••••.....••.. Manuel Viera OODzáles .••••••.....• r
Barcelona.. , ...••... Antonio Ranc~s Expósito •.•.•.......
Valladolid •••...•... Patricio 06mez Sánchez•••.••......
Burgos. • . . .. •.••• . Emilio Carcedo Moreno •.•.. ¡ •••••••
fain................ Daniel Ortega L6pez•••••••.......•..
l.lrida ••••••.... , , Juan Domen~ Alonso •.••••..•.•....
Madrid .•.... " ,. Juan Hodrlguez Moreno ••.•.•..••... ,
Gerona •••.••..•. " .. los~ Calatrava Soriano •••••...•••.•..
Navarra ••.•••.•....• Vicente G6rriz Jim~nez •••••.•••.. ..












19I 1\10viedo •..........•.. 'Fonolos.
·,.'Este••••...•.......• (
dem .••..••...••.•.
/Coruila ••.....•.• ' ..








Coruda • • . . • . • . . . . . •. Macarto RoldAn Garela .••••.••.•••.•
Valladolid .•••......• Marcos Sayalero Palencia •••••••. " •.
i nobre. 191~ Pontevedra .••.....•. Forzo6o.
1 idem 191~ Valencia ••••.•....••• ldem.
CABALLERIA
Marruecoa ••..••.... , Vicente Martlnez Mardnez •.••..•••••
Coruiia •••••••••.•... D. Gonzalo Polo Montero •••••••..•..
Madrid Conrlldo sala Delinch6n .
5.0 tercio •.•.....••.. Juan San Martfn P~rez •••.•••.•••••••
14.0 tercio •••...••... Mariano Laburta Bleacu ••••••••.•..•
21.0 tercio•••••••••.. los6 Ripoll PaIlJr~I·.••••.••••..•.. ,.
$.0 tercio.••••.•.• '" Jos6 Morant Peretó .•••••••...•......
21.0 tercio•••......... Fernando Casaini Morales ••.•..••.••.
S.· tercio. • • . . •• ... Carlos Baeza Andreu •••••••...•••.•.
:11.· tercio ••...••...• Isidoro Ortega Cartas .•••...••.....•.
Bilba" •••••..•. ' ..•.. lUmas Llamas Centeno ••••••.••••••.
]ain••••••••••..•••• Jesl1s Fernindea Lafuente •••••••••••.
Zaragoza •••.••••••... foaquln Morales Gir6n .••••••.••.•..•
Madrid •••••.•.•••••. Alberto Gordo izquierdo•••••.......
14.· tercio ••....••.•. Manuel Gudiila Dulr.ont•••••••••••...
Bilbao •••••...•.•••. , )os6 Soriano Aleaire•.••.••..•... , ...
Madrid ••..•...••...• Miguel Ramis Ferrer ••••••••••.•...
Sevilla •.............~ P'rancisco Lópe¡ HerdDdes •.•••.•.•
Zaragoza. • . . • . . • • • . •. Domingo Pailo Bolea •••.•••.••••••...
Toledo ••..••....... Celedonio Ram6n Rey Carrasco .••••.
Málaga •••••...•.... ' Vicente Zamora Sf'gtlra·••••••.••..•..
Salamanca •••.•...... Jesús Duque Cabeza ••••••••••.•...•.
zaragoza ••••.......•. Francisco Tobajas Frisa •••••.••.....• ,
Toledo '.' • • . . • . .. .,. Nicolás Navarro Naralljo •••••.••.•...
(':orui'ia •••••••••••••. Juan Rojas Cat>alga .•• • • . . . • • •. • ...
Bilbao•••••.•...••.•.. Emilio Berd:Jgo Garda.•• ,. •.•••••....
Guadalajara ..•••.••. , Jos~ Esteban Clemente •••••• , .•••.•.
Bilbao•••••• ' ••••.•• , Eugenio Laso Garcfa ••.••••..••.••..
CidU...•............ I\urelio Lago Dw •••••••••••••......
BadajOI•..•...••..... Emiliano Planchuela Cortijo ....••••.
Murcia ••••..••.•••.• Gregario López Sánchez (2.·) . • • . •• .
Madrid lirancisco Oareta Medina ••••••••••.•.
oCórdoba A.ntonio Doblado Alejo .
Logroilo •.••••••.•••. Salitos &pinosa Rubio •••••••••••.••.
·Toledo •••.•. •. 'nliid Polo P~rel•••••.••••••••.••.•..
Madrid. • • . • • . . • • •• .. Francisco Dial Tudda ••••••••••••..•
Tolecle •••••• : .•••••. Lucio Praeto Rais••••••••••••••••.•••
Sevilla ~_* Lúida S40chez ••••••••••••••••.
1.0lI'040 •• • . . • . • . • . .. Oototeo Carca..... Maestro •••••••••••
Bilbao ••••••••••••••• Miguel Fraile VeJiaquCll ••••••.•••••••
Logroilo •••.••.•..•. , F'Bix Gonúlea VlrumbraJes •••• ' •••••
Madrid Rocelio Oonúlea Mateo .
-C6rdoba • • • • • • • • • • • •. Aatonio Rublo FernADdea .
14.- tercio •.••••••••. / FlorentiDe AvUa lIuriel ••••••••••••••
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, ...0 tercio ••••••.••••
Málaga ..
Cádiz •••••••••••..••























!lOmo «_rc1lM. ILKnOrmD::~ ..c::.~&a ~.I----------------l~ .ea ~_--co-m-o-oa-bOlI--. , _
Zaragoza •••.•••..•••• JoSé Barrio IbUez ••.•••••••••••••••• 1 S.· tercio .•••••••••••
Valladolid........... uan Melado Fad6n .••.••••.••••••..• Oviedo •••••.•••.••••
Madrid •.•.•••••••••• Esteban López de Frutos. • • • • . • • • • • . Córdoba •••••••..••••
Sevilla •.........•...• Luis Pueyo Fajardo •..••• , ••••••• ~... Sevilla •••.••.•••••••
Cádiz••.•..••••.••.•• José Reina Páez ••••••••.•.. ••••.• •.• Cadiz .
Zaragoza .......•••.• Manuel Bla8co HUórte ••. .....•••.••• 5.° tercio .•••••...'•••
Marruecos ••••.•.•••• José Pérez Campanario •..•...•.••• o·. Marruecos •••••••.•••
Madrid ••..••••..• o•• Rafael Estarellas Cabot _• . • • . • . • . • • • • 5.° tercio •••••.••••••
Zaragoza •.•.• oo•.•••'. M.rUn BaraDgua ASOlSO •.••••••..••• 5.° tercio ••..••••••••
ldem ••.•• o. o.••••••• J08é Marin Lipe~................ •.•• 5.° tercio ••••.••••••.
Coruña •••••••.•••• '. Tomás Olmos Barranco •••.••••..• o• • Coruiia •. o••••.•..•.•
14.0 tercio, Pedro Ballesteros Sao León...... .••• 14.0 tercio .. o•.•• o.••
Málaga • . . . . • • • • . • • •• Melchor Medina Mellado. • • • • • . • . • • • . Málaga ••.•••..•••.•.
Jaén .• o •.••••.•••.• Eduardo Gámiz Rodriguez............ Jaén •••••••••••.••.•.
Valladolid •••••..•••• Mauro Andrés Castai'ieda .•.••.•.•.• , • ldem •••••..•.•••.•.•
Salamanca ....••••.•• Manuel del Rey Alonso.............. Badajaz......•.••••••
21.0 tercio ••••••..•.• Antonio López de Muoioz.; .. o'....... 21.0 tercio .••••.•••••
Zaragou•••..•••••••• Anselmo Altabella Altabella •.•.•• '.. .• 5,0 tercio ••••••.••••••
ldem ......•.•...•.•• Benito Andreu Sancho............... 5.0 terci,o •..••••••••.
Valladolid Crist6bal Rodriguez Mielgo........... Jaén .
ldem •••••.•••••••••• Manuel Rodrlguez Tolln ••..•....••.• Idem •••••••••••••.••
5.° tercio ...•.••.•.•• Francisco Mui\oz Carrasco..... ..••••• S.· tercio ••••••• o•.••
14.° tercio ••.. oo•• :. o Mateo Valladolid Valverde .••.•. '.... 14.· terdo .••.•••••••
Sevilla••............• Clemente Violeta Gamón............ Sevilla •••.••••••••••
Zaragoza ....•..•••• " Angel Sanz Carreras. . . . . . . . . . • • . • • • • 5.° tercio .•.•.•••••••
Madrid •••..••••.•••• Ruperto Melit6n Vela................ Sevilla '•••••••.•.••• o
Bilbao. • • • . . • • • • • • • •. 'ntonio Andreu Valero •••••..•....•• 31.0 tercio o•••. ' ••• oo
21.° tercio Rafael Caball~ro Rivas............... Idem .
Bilbao ....•••••••••.• Domingo Mart1n Sanz (2.°) ••••••• o.. Córdoba••.••••.•••.•
Madrid .....•• , • o•. o. Fausto Reguero Arahuete............ Sevilla •••• o•..•••• ·•
Marruecos ••.•.. o•.• o Toriblo Molano Maria................ C!diz ••••••.•••••.•.•
Cdrdoba ••..•••••••••. Manuel MailJo Osuna........... •••• Córdoba •••••••••••.•
Loeroiioo •••• o••••••• Eustaquio Hernández Calvo o. ••.•.•• 5.° tercio ... oo.••••••
Cádlz••••••••••••.• '. Diego Expósito Dominguez • •.••.••• ádiz ••..•. o••••••••
Valladolid. o••••••••• Norberto Llano Rodrigo •. o.• oo...... dem. o••.•.••••.••••
21.° tercio ••••••••••• Tomú Rocha Romeu •••.••••••• oo'.. . :11,° tercio o••.•••••.•
Bilbao. • • • • • • • • • • • • •• Eladio Elites Caballo •...••• ••.•..•. aén ••••••••.••••••••
Sevilla Miguel Roca Cuenca o.,......... I nobre.
Córdoba .•••••.•.••• Antonio Caballero M~ndez •.••••••.•.
Odlz•••••••••••••••. Oablno Sanz Alfal ••••••••.•••••••.••
5.° terdo fO:Jlás Brotons Vidal .
Barcelona .••..•.••.• Lorenzo Cabero Izquierdo •..•••••.••
Córdoba••••.••••..•• Juan Rodrl~ez Montilla ••• ~••••••.••
Coruiia ••••.•..•.••.• Manuel Prado Ferntndez (3.°) ••.•.•••
Sevilla ••••.•.••••.••• Antonio Laguna Burgos •••••.•..•• ; ••
Córdoba .••..••••.••• Pascual Ouerrero Jim6nez•...•••••••.
14.° tercio ••••••••••• Marcelino Dehesa Bocero ••••.•••••••
Málaga .•.••••.•• ' ••• José RUÍ% Muiioz ...•.•••.•.•..•.•.•••
ldem................ uan Requena Veneciano ••••.••••••••
14.0 tercio Tomis López Recio .••••••••.•••..••
Valladolid VIctor de la Iglesia Fernándes •••.••••
Toledo. • . . . . . . . . . . •. Anacleto Contreras Perpidtn .••.•••••
.Zaracoza. . . . • . . • . • • •• Juan Martln Juan ••••.••.•••••••••.••
Málaga •.••..•..••.•. D. Adolfo Jim6nez Recio •••• . •.••••.
Idem . • . • • • • • • • • • • • •• Carlos Cortés Cortés ••••••••.••••••••
Toledo Pascual Almazin Iglesia .
14.° tercio .....••••••• Severino Garcfa Portillo ••• : •••••••••
Toledo •••••••.•••.•• Pedro Valero Be1l6n••••.•.•.••••.•••
Madrid .••••••.•••••• Evatisto Rublo Velasco ••••••••.•••••
14.0 tercio : •••••••••. Eulogio Merino Rincón ••.••.•.••••••
• Toledo..... .••.••••• uJi!o Polo Ignacio .
Sevilla ••..•.•••••.•• Jos6 Pimentel Mu40s ••••••••••••.•••
ldem .•••.••••.•.•• " uao Romero Milla •.•••••••••.••••••
14.° tercio ••••••••••• Manuel Pomeda Fraile ••.••••••••••••
Guadalajara .•.••.•.••• D. Angel juunDI Garrido•••••••••••.
Madrid •• • • • • . • • • • • •• Juan Ballesteros Berenguer.·••••••••••
Tarragoaa ••••••..•• _ Manuel Hlpólito Fomos••••.•••••••••
Ouardia jóvenes••••• [l'~lxMedina Castro ••••••.••••••••••
Oriedo • • • • • • • • • . . • •• Antonio Crespo Pinto •••••••••••••••
21.0 tercio ••••••.•••• Juan S4nc:hez CirveUó••••••••••••••• _
Milaga •••••••••••••. Juan Sant~ Navarro•••.•.••••••••••••
Córdoba••••••••••••• lusto Olivares Mateo ••••••••••••••••
14.- tercio ••••••••••• Tomú Benltez Sinclles •••••.••••••••
Marruecos • . . •. .•... van Gallego Corbacho ••••.•••••••••
Sevü1a. • • • • • • • • • • • • • • lC:ente Esteller Collado •••••••••••••
Mnrda •••••.•••. . • •. Ire~ Doiz López ••••••••••••••••••••
Oviedo •••••••••••••. Ezequiel Blanco Blhquez ••••••••••••






--Pavón Moreno y termina con Bernardino C:urasco Bermejo
los cuales pasaran a servir los destinos que a cada uno se asi¡-
nan en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos a- os. Mrdrid 21 de ectubrc,
de 1919.
23 de ocbibre de 1919
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los coroneles subinspe..tores de los tucios y primeros
jdes de comandancias exentas, se servirán ordenar el alta y
baja respectiva en la próxima revista de comisario del mes de
noviembre de los sarientos que se trasladan de comandancia
expresados en la siguiente relación, que comienza con Perm(n
lf-BrI!:CTlVJD~Di Bomaudancl..
!pU qne cauaan al~
la Mea Aflo como eabOa
_--.:-----1·-----------1- -- --
Sevilla o.. o,. Jos~ Martos Almodóvar . o..........••\ ~seVilla ..
1-4.0 tercio. .. .. .. ... Pedro L6pez López (S.Oj. •..•• • • .. '4.° tercio o...•
C6rd?ba o•......• Antonio Dlu Garda................. I nobreo 191Qi.5:ÓJ;d~ba•........ o • ForHlo
Madrid " ..• Angeles Juanas Juanas .• . . . . . . .. . ., "'Lanarta~ o. . .•
21.0 tercio .........• Oerardo Nicolú Mart(nez . . .... ... .. (Idem ... o .
Sevilla. . . .. ..• Román Merino González •.... .. • .,. ldem . .. o o .
11 11 I______.-; ...;,;.-..,;,_~~_._;;. ~__o_
I
------ 1 ..._._----- 1. _
..._------
MOMIlB_ .. Oom.n4lnol..a qa. IO~ d.UlDa401
IDANTER.iA
Badajoz ...•.....•...• Fermrn Pavón Moreno.......... .....• .. .. o...• Norte 'o. . .. .. o..... Volutari".
SevilJa .•..........•• Jos~ Pilcha Meirquez .•••...••.•..•..........•........• 8IdljOI oo" .. Idem.
Huelva .••........••• Francisco Vázquel Gond.1ez .. '" .. " '" . o.• Sevilla .......• Idem.
Cádlz •• . • • • . •...• Gumeraindo Moreno Klpejt'l. . •. :. o : . . . . . . .. . ... Albacet., ..... o...• Idem.
MAllla Rodrigo Cuelta Itdilel.. ••••.•.. .•• .. . . . .. .. . . Almerfa ...........• Idem.
CABALLRRIA
ZaragoJa Francisco bquierdo Pacheco ...•....•........... o .•• 'toledo , Voluntario.
5.° Tercio 0.· ....• Francisco Cant6 Ibarra •............ o...............• ZaragOH...........• Idem.
Bilbao .........•..•.• Lorenzo Blanco Iglesias .•.•........ .....• ... . ..•.•. 5.° Tercio " .. .. ., Idem.
Córdoba •..•••.••••. Vicente Garela Resa •.•••.••..••.•. .........•.• . •. Bilbao........ o Idem.
Badajoz••.........••• Pedro lApez Dfaz ..•............. o. o Coruila Idem.
Idem • • • . • .. . o• . . • •• Cedreo Carrascal Barajas .•............ o o. . .• Oviedo .. ' Idem.
Córdoba•..••••.•.••. Jost' Garc:(a Tamayo •..•.••.•.••..•• o•...• o J Bilbao o. o... .. ForZ080.
Valladolid Federico P~rez Rodrfguez '" . o. o 14.0 tercio o Volu.ntario.
Sevilla ••.•. , ......•• Pru<1enclo R.asilla GonÚleL. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .•.• Valladolid oo Idem.
BadljOI .•...•.... o" Valer.tfn Robledo Gllrcfa o.. o.. . .......• 14.° Tercio ......•... Idem.
Idem .• o; . . . . • . . . eiriaco Ga!in Noguerales o. . . .. . o • Idem .. o o.....• Idem.
21.· Tercio .........•• Saturnino Cabanillas Sauz. . .. .•.......... o...........• Idena;....... . ldcm.
Ja~n.........•......• Francisco Castro Rodrl(~ez . . .. •..•............• . ...• Idem.... . . . .. . ldem.
Sevilla ••..•.•.. o. - .• loaqufn Cort~s Ruiz (2.°)...... . . . . . . . .. . , Mcilaga o. .. .., ldem.
Ja~n ., ....•.•. ,' .•.• Domingo'Garda Venegu •..•. : ..•............ ; '" ...• Cádiz . .......• Idem.
Málaga ...•........•. Pedro Vida! lIonserrat . • • • .• . . . . . .. ....•.. . .... Baleares o....•...• ForlOllo.
14.0 Tercio .•......... Rafael Morales Cbac:ón ••.....•..•..................• MálaJta '" .........• Idem.
J.~n •........•.... o' Bernardino CarTuco Bermejo ..•.••.••.......•....•.• 101.0 Tercio•.......•• Voluntario.
Madrid 21 de octubre de 1919.-Zubill.
-los ceroneles subinspectores de los tcrcios y primeros
jefes de comandancias exentas, se servido ordenar el alta y
baja respectiva en la próxima revista de comisario dd mes de
aoviembre, de los cabos que se truJadao de comandancia
apresados en la siguiente rdación, ~ue comienza con EnJilio
Alvarex Máldez y termina con V'u¡iho CoMio Rodrl¡ucz, los
cualee pasarán a servir los destinos que a cada uno se uia-
nan en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos a¡¡os. Madrid 21 de octubre
de 1919. •
© Ministerio de Defensa
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!:milio Alyarez M~ndez •.••.•..•••.•..•..••..••..•...• OviedO •.•.......• ~
Joa~ Ved San Rom~n .••..•....••••....•.....••.••.••.• Santander •.•....
Demetrio Garda MarUn ........••........•.•..•..•.•• Badajos.•.......•
Guillermo Lópes VUlariu •••..•..••.••••...•••......... Vuca'a ••........•
Miguel fi(evot Rul .•.••.•.........•....•..•.••.....•.•• Oeste •••...... ~ .. V 1 ta'
Joaquio Corbi Juan...... . •.•.....••...•..•.......•.•• Valencia.......... o un no
Francisco Garáa Bergoilos .. . . . . • .• ..•...•.••......... Oeste...... . .... \ .
Juan López Megiu ...•..•.........•......•.•.•...••••• Murcia •.........•
Luciano Oardll Peral •..•.. , .......•..••....... , .•..•. _ Avila.... . .....•.
Donato Cid Monge •...••••...•••....•.••••.......•.... aceres •••...••••
CABO DE CORNETAS
Agustln March Vilalta ...•....••...•..•..••••••..•. Tarragona Voluntario.
CABALLERIA
Olqarlo VaUlla Garda .••.••.••..••.....•.........•.. " Madrid ..••.••••••
aodido Alvares de Frutos ....•.•........••.•.•...•.. Idem ..•.••••.••••
F~lix Sá.es Serrano .• ; • • • • • . . . . . • • . • . . . . •• •.. •. ...••• Idem .•...•••.••••
Federlco P~res Zalaya •...•.•.••..........•...•.•...... Idem•.••••..•••••
Ramón Vera Gil •••...•.. c. •••••••••••••••••••••••••••• Bilbao., •.••.••••.
AmbrolÍo Pacheco Al"arez • . . • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . • . . . .• Logroilo........ •
Jllan Garela de la Ro Toledo ••..•• ~ ..•.
Juli'n Esteban Lópes •••• , •....•••.•.•.......•..•.•••. Zar.gosa .•.•.•.•.•
Paulino Ruls Fern'ndeJ .•.••••.•••..•••....••.•••.•... Idem.••..•.•..•..
Juan Alhea Carnou .••••.•.•...• " .••.....••.•.•..•• Ja~n .••...••. '"
CarlOI Palacios Mudel • • • . . • • . . • • . • • . • • • • . • . • • • . • • • • • .• Oviedo······,····)V lb t ~
Eulogio Barrag'n Molina••••.•..•...•••••.••.••..•••••• Badajos........... o • ar •
JUID Albarr'n Galeas ..•••••••..••.•.•...•.•••...••• : .• Idem.••..•..•••••
l!millo Jias~neJ Orope , • . . • . • .. 14 - tercio ..••..••
Andr& LIbera Gallc1a • • • • • •• . . . • . . • . . • • •• • . . • . . • • . • •... ldem.•••••..• ; •••
Antonio Alvarado CebrlAn ...••.••...•••••••.•.•••.••• " ldem. , .•••..••••.
Ricardo Hevla Cortijo .•••••.•.....••••....•••••.•.•••. , Idem•••••••.•.•••
Nemealo de Ana Roa • •• . • • • •• • ••• ••.••.•.•..•...•.• , Toledo •••••......
Manuel Horasl¡Cltlontero, •••••..••.•...••..•.•....•••• 14.· terdo •...•.•.
Hellodoro VeleD'!OIO Jias~nes •.•..•••....•.••••••••••.• Murcia ••..••••.••
~an IbAiles Garcla • • . • . • . •. .•.•••.... ••.•....••••.•. Ideas.•.••••.•.•••os6 Crul Upez .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cldls .rtolom~ Sitjar Rig6 ••••••.•••••••.•....•••••.•.•.••• Baleares •.......•• /FOrJOIO.
Francisco Meatre Oliver •.••••• ~. . . . . • . . •• . . . • . • • • • . •. Idem•.......... " Ideas.
Pablo Martfn Berrero .••••••.••.•••..•..•..• '. . . • . . • • •• Madrid ..........•
Justo Martines .pascual .••.. . • • . • • • • • • . • • • • • • • . . • •. '" Ideas.•...........
Nicolü Pla Ar«udo ••••••••..••. :. •.••••••••••••.••••• Zatagoza .•••••.••.
}renDin Villallueva l'ri¡[oyen •••••.•...•••.•••••••••••••• Idem.•....••....• Volantario.
Florencia Temprano Martfn·•...••...•.•••.••••.•..•..•. Valladolid .....•..
Domingo Gómes Yaglle.••.•...••••.••...••••" • •• . • . • •• Idem. ••.•..•••.• ,
VlrgiliG Como Rodrlrues • . • • • . . . • • . • • • . • . . . . • . •• . • . . •• ldem •..........••
I
Madrid 21 de octubre de 1919.-ZIlbia•
.'9 Ministerio de Defensa
.bIútiiR de Suta BárHra 1 San Fernando
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23 de ectubre de191C)
•
PARTE NO OFICIAL
.. Balance de Ú\ja co","pondlent8 al mM de 1& fecha
.
DDB ...... e-. , RA.BJ:& PNeIaI letll.
-- --
hi.tencla anterior •.••••.•••••••.•.•••• 122.271 92 Socios bajas •••• ............. ......... 104 •Cuot.. de cuerpos y socios del mea de Gastos de Secretaria •••••.••••••••••.•. 335 90
septiembre •..•••••.•.••••••••••••••• 19. 21 4 41 Pensiones satisfechas a huérfanos ••...••. 11.887 So
Recibido por el Colegio, de la Adminiatra- Gastado porelCo-~hUérfanos... 9.577,48! 10·574 08dóo Militar (consignación del mea de legio en •.•..•. huérfanas... 996,60
septiembre). • • •• • ••••••.••••••...... 4.5 28 33 Pagado a D.- Maria del Carmep Tejón; por' Ildem por el id. d~ la id., reato de penliones pensión de dote ........... , ......... \ 762 SO
devengadas por huérfanos en bados •••. 925 89 Idem gratificación para uniforme a los
Id~~~h~.~~~~~.~~ ~~~~~~ .:~~e.r.~~s, huérfanos Sres. Fernández Adames, Do-134 60 mingo.Rossich, Prendes y hermanos don\
ldem por intereses del papel del Estado ., Francisco J D. AgusUn Huello •..••.•. 1·500 •
4 por 100 interior •••••••••••.•••••••.• 720 J Reint~rodel anticipohechoenabril último, 10.COO ~
Idem por venta de reaiduo de 132,31 ptas. Venta de residuo de 132,31 ptas. nominales' 100 S5
nominales a 0,76 de obligaciones del Te- Exiltencia en Caja, según arquee ••••.••. 113·435 '4IOro.-4,7 Sconvertidual 4~r loolnterior 100 55
IIdem por relntegros •••••••••••••••••••• 25 JIdem por donativos de Rilore._protectore.......... .••••.••. 331,25
Idem del Excmo. Sr. Conde de los
Vill.res .•.••••.••••••••••••.. 393,75
Idem .AncSnlmo~•••••••••••.••• S2,22 779 77
Idem de la Academia de Artlllerfa.
-Venta de un~jelDplarcHlmno
dd Artillero-.. ~ •••••••••••••• 2.55
S"""' •••••••• 1
-- ---- --
148.700 47 .s"",a........ 148.700 47
,
Detalle de la existencia en C~
•
.ID metAlico, en Caja ••••••••••.••••.••.••••••.• - •••.
En cuenta corriente en el Banco de Espaila ••••••••.•.
En carpetas de cargo. pendientes ••.•••.•••••••••••••
Ea papel del Estado depositado en el Banco de Espada
(128.000 peseta. nominales en Utulos del 4 por loe
interior y S por 100 alDortUable) ••.••.•...•••••
S_a .





Número de 1IOOlo. exJIt8nte. en el día de la fecha..
Exitteocia en 12 de septiembre de 1919 •.•.••• .• • .••..
- Altas •• : ••••.••••••••.•••••••.•.•••••••..
s"_ .
8ajas~ .••...•••••••••••••.•. , ...•.•. " ..•.
QtJKDA.M. ••••••• . •••• '. . •. . ••• ,
© Ministerio de Defensa
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Núm>3ro de huérfanotl existentes en el día de la techa Y .0. cl...Ulcaci6D
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-------::o-------~---_:_----~-------.--~---_:"'---_:"'- ...--IBD ACladeJnlu
.. el Colecto Por lDcorporN Kll1tare11
17
3 46 3° __•__1_~5L.-1'----14--1--9-:;-'-'-3~--' 36.\
.._._.:....._.--:,~---------
1--
Ha&faDoI - -... 95
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N ta • H··"-...I A_la 1 o IHu~ñ.DOS". o l. - U'CuaDOII...., etI<:a a n. 2 .. H .L..~_
. U ..uanas .•








Madrid 10 de octubre de ¡'JI••
&1 T. eonnlel lIecreWlo,
MalllUtSudru
MADIlID.-TALLDItS DItL Dzpó.rro D~ LA; GUEllU
© Ministerio de Defensa
